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      Podpis  
Abstrakt 
Tělesná vůně představuje dobré vodítko pro výběr partnera, neboť obsahuje informace 
například o příbuzenství, emočním stavu, nebo zdravotní kondici jedince, které je člověk 
schopný do určité míry percepčně rozpoznat. Jednotlivé faktory, které tělesnou vůni 
ovlivňují, mají následně vliv na preference pro tělesnou vůni uplatňující se zejména při 
hledání partnera a na počátku vztahu. Zároveň se však ukazuje, že tělesná vůně ovlivňuje 
partnerský vztah i v jeho průběhu a konci. V kontextu partnerských vztahů a čichové 
komunikace u člověka je zejména v kontextu sexuálního života často diskutováno 
působení feromonů, kterým se věnuje poslední kapitola. Cílem práce je shromáždění a 
kritické zhodnocení dosavadních studií zabývajících se rolí tělesné vůně v partnerském 
vztahu a navržení možných směrů dalšího výzkumu.  
 
Klíčová slova: čich, feromony, partnerské preference, výběr partnera 
 
Abstract 
Body odor is a good guide in mate choice, because it contains information such as the 
kinship, emotional state, or health condition of an individual, a person is able to perceive 
this information to a certain extent. The individual factors that affect the body odor will 
subsequently influence the preferences for the body odor as well. Those preferences are 
applied especially when seeking for a partner and at the beginning of the relationship. At 
the same time, however, it turns out that body odor affects even the process of partnership 
and the end of it. In the context of relationships and olfactory communication in humans, 
especially in the context of sexual life, the effect of pheromones is often discussed, which 
is the subject of the last chapter. The aim of the work is to gather and critically evaluate 
existing studies dealing with the role of body odor in the partnership and to suggest 
possible directions for further research.  
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Od 70. let 20. století se dříve opomíjené čichové komunikaci mezi lidmi začalo dostávat 
větší pozornosti, která vyústila v řadu významných objevů. Dnes již víme, že tělesná vůně 
poskytuje řadu informací o svém nositeli. Patří mezi ně například informace o genetické 
příbuznosti, zdravotním stavu, stravovacích návycích nebo emočním stavu. Díky tomu 
představují tělesná vůně a čich ideální prostředky k rozpoznání vhodného partnera. 
Většina studií týkající se čichu, tělesné vůně a výběru partnera u člověka 
se zabývá především preferencemi pro určité charakteristiky tělesné vůně. Nejčastěji se 
odvozují od hodnocení atraktivity, intenzity a příjemnosti a nejvíce se uplatňují 
při hledání partnera a v počátku vztahu. Velice diskutovaným tématem v posledních 
30 letech je i utváření preferencí na základě podobnosti MHC genů. První část práce se 
tak zabývá vlivem jednotlivých faktorů, které mají vliv na utváření tělesné vůně a jejich 
dopadem na preference pro tělesnou vůni. 
Další část práce je věnována působení vůně v průběhu vztahu. Konkrétně se jedná 
o vnímání vůně partnera, podobnost tělesné vůně mezi partnery, upevnění citového pouta 
a vliv vůně na kvalitu sexuálního života. V neposlední řadě je řešeno i působení vůně 
před ukončením partnerského vztahu, kdy člověk může získat averzi vůči tělesné vůni 
partnera. Velice diskutovaným tématem v kontextu mezilidské komunikace, zejména 
v sexuálním chování, jsou feromony. Z toho důvodu je feromonům věnována poslední 
kapitola práce. 
 Cílem této bakalářské práce je kritické zhodnocení studií týkajících se role čichu 
a tělesné vůně při hledání partnera a v průběhu partnerského vztahu. V textu je popsáno 
působení vůně v základních fázích vztahu – na počátku vztahu, v průběhu a při ukončení 






2 Vliv tělesné vůně na průběh vztahu 
Tělesná vůně představuje vedle dalších vodítek, např. vizuálních, důležitý zdroj informací 
o zdraví, příbuznosti, pohlaví a dalších charakteristikách jedince. Díky tomu je užitečným 
nástrojem pro rozpoznání vhodného partnera a navázání vztahu (Mahmut & Croy, 2019). 
Kromě toho může mít tělesná vůně vliv i na průběh vztahu (Granqvist et al., 2019; Garver-
Apgar et al., 2006). 
Podle Knappa (2014) jsou romantické vztahy dynamické, procházejí určitým 
vývojem, změnami a stadii. Knapp ve své knize popisuje deset stadií od počátku až 
po ukončení vztahu, kterými jsou například „experimentování“, „navázání se“, „vyhýbaní 
se“ a další. Nicméně takový model je pro vliv tělesné vůně na vztah příliš komplikovaný. 
Mahmut & Croy (2019) se ve svém článku věnují pouze třem stadiím vztahu a to počátek, 
průběhu vztahu, a nakonec jeho ukončení. Tento model je pro vliv tělesné vůně 
na partnerský vztah vhodnější, proto se v následující tři podkapitoly věnují pouze těmto 
stadiím. 
 
2.1 Počátek vztahu 
Prvním stadiem partnerského vztahu bývá výběr partnera a následné navázání vztahu. 
Počátek vztahu je charakteristický zejména blízkým kontaktem mezi partnery (Hatfield 
1984; Clark et al., 1999). Krom verbální komunikace je vyjadřována náklonost a zájem 
vůči protějšku udržováním očního kontaktu, častým nakláněním se a vzájemnými dotyky 
(Hatfield 1984; Clark et al., 1999). Je možné, že právě díky bližší vzdálenosti mezi 
jedinci, se na případném úspěchu seznámení podílí i tělesná vůně. 
V době hledání partnera se ve zvýšené míře uplatňují preference pro určité 
charakteristiky, které se jedinec snaží správným výběrem naplnit (Solomon & Roloff, 
2018). Na rozdíl od preferencí pro jiné charakteristiky, zejména vizuální (např. barva 
vlasů), které mohou být do jisté míry vědomé, jsou preference pro tělesnou vůni partnera 
hůře popsatelné. To může být způsobené tím, že vůně působí na nevědomé úrovni, ale 
zároveň i tím, že je pro člověka složité tělesnou vůni slovně charakterizovat (Allen et al., 
2018). Proto je nutné preference pro určité vůně odvozovat zejména na základě hodnocení 
jejich atraktivity, příjemnosti nebo dalších charakteristik. 
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Tělesná vůně je ovlivňována množstvím faktorů, které mají na hodnocení 
atraktivity vůně vliv. Ty lze rozdělit na faktory řízené geny (genetické faktory) a 
na faktory řízené působením vnějšího prostředí (negenetické faktory). Zatímco genetické 
faktory jsou stabilní v čase, negenetické mohou být proměnlivé (Havlíček & Lenochová, 
2006). Jednotlivé faktory mezi sebou vzájemně interagují, a proto je velice náročné 
prokázat jejich konkrétní vliv na utváření a změny tělesné vůně. Ve výsledku je tělesná 
vůně velmi komplexním a individuálním zdrojem informací o jednici, tzv. pachový 
podpis jedince (Porter et al., 1986). 
 
2.1.1 Vliv genetických faktorů působících na tělesnou vůni na preference 
Způsob, jak ověřit vliv dědičnosti na charakter tělesné vůně, je porovnávání tělesné vůně 
jednovaječných nebo dvojvaječných dvojčat (Hepper 1988; Roberts et al., 2005). 
Ve studii Robertse a kol. (2005) byly odebrány vzorky tělesné vůně z podpaží od obou 
jednovaječných i dvojvaječných dvojčat. Hodnotitelé tělesné vůně poté přiřazovali 
na základě podobnosti jeden ze vzorků k jednomu ze čtyř dalších, z nichž právě jeden 
náležel druhému z dvojčat, a ostatní cizím, nepříbuzným jedincům. Stejným způsobem 
k sobě hodnotitelé přiřazovali vzorky odebrané od jednoho jedince. Četnost správně 
přiřazených vůní od jednoho jedince byla sice poměrně nízká (49 ze 120 hodnotitelů 
přiřadilo vzorky správně), ale od četnosti správně přiřazených jednovaječných dvojčat 
(42 ze 113 hodnotitelů přiřadilo vzorky správně) se signifikantně nelišila. Na druhou 
stranu vzorky dvojvaječných dvojčat k sobě byly správně přiřazovány signifikantně méně 
(35 ze 113 hodnotitelů přiřadilo vzorky správně) než vzorky jednoho jedince. Výsledky 
studie naznačují, že podobnost mezi tělesnou vůní dvojčat je člověk schopen rozeznat. 
Jejich vůně jsou vzájemně více podobné ve srovnání s tělesnými vůněmi nepříbuzných 
jedinců. To však platilo pouze pro jednovaječná dvojčata (Roberts et al., 2005). Kromě 
rozpoznání vůně dvojčat se ukázalo, že jsou ženy schopné přiřadit vůni cizího dítěte 
k vůni jeho matky. Na druhou stranu lidé nebyli schopni přiřadit k sobě vůni dvou 
partnerů (Porter, Cernoch, & Balogh, 1985). To naznačuje, že se na utváření charakteru 
vůně člověka podílí i geny, přičemž genetické faktory hrají roli zejména při utváření 





2.1.1.1 MHC geny 
V případě výběru partnera je často diskutovaným tématem utváření preferencí na základě 
MHC genů. MHC (major histocompatibility complex), u lidí HLA (human leucocyte 
antigen), představuje glykoproteinový komplex umístěný na cytoplazmatické membráně 
buněk. Jeho funkcí je prezentovat peptidy T-lymfocytům, které následně spouští 
příslušnou imunitní reakci. Podstatné je, že geny kódující MHC vykazují vysokou míru 
polymorfismu, čímž vzniká schopnost MHC vázat a vystavovat různé peptidy. U většiny 
obratlovců můžeme pozorovat vysokou míru polymorfismu MHC genů. Ta může být 
vysvětlena teorií, která souvisí s výběrem partnera (Powis & Geraghty, 1995; Piertney & 
Oliver, 2006). 
Podle teorie týkající se výběru partnera je polymorfismus udržován díky 
pohlavnímu výběru. A to tak, že jeden nebo oba z potencionálních partnerů upřednostňují 
protějšek s odlišným genotypem MHC, čímž se v potomstvu zvyšuje počet heterozygotů 
(Piertney & Oliver, 2006). MHC heterozygotní potomci mají vyšší šanci na lepší imunitní 
odpověď, a to i proti širšímu spektru patogenů než homozygotní jedinci. Důvodem je 
schopnost MHC heterozygotního jedince vystavovat na povrchu svých fagocytujících 
buněk imunitního systému vyšší množství různých antigenních peptidů (Carrington 
1999). 
Podobnost dvou jedinců v MHC může také poukazovat na podobnost celkového 
genomu. Preference partnera s odlišným genotypem MHC může být tedy vysvětlena 
snahou jedince vyhnout se inbrední depresi, v jejímž důsledku může dojít k vyšší 
mortalitě potomků, častějším fyzickým a psychickým handicapům a celkovému snížení 
fitness potomstva (Grob et al., 1998). Ukázalo se, že u párů, které sdílely více alel MHC, 
bylo také pozorováno vyšší množství spontánních potratů (Komlos et al., 1977). Z toho 
důvodu by se dalo předpokládat, že je výhodou disponovat co největším množstvím 
různých molekul MHC., pravdou ale je, že se jedná spíše o trade-off. Pokud by jedinec 
disponoval příliš vysokým množstvím rozdílných MHC molekul, byl by sice jeho 
imunitní systém schopen rozpoznat vyšší počet cizorodých peptidů a zároveň produkovat 
více T-buněčných receptorů (TCR), ale množství TCR by zároveň bylo snižováno 
v důsledku negativní selekce v brzlíku (Nowak et al., 1992). 
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První studii zaměřenou na vliv MHC genů na výběr partnera provedl Yamazaki a 
kol. (1976), kteří své experimenty prováděli na myších. Výsledky studie ukázaly, že si 
myši vybíraly k párování jedince s odlišnými MHC geny, než jejichž byly nositeli. 
Pozdější objev pak potvrdil, že informace o MHC jsou přenášeny skrze pachy jedinců a 
lze je najít v lidské moči, slinách nebo potu (Wobst et al., 1998). 
Vztahem mezi preferencemi pro tělesnou vůni a MHC u lidí se zabýval Wedekind a kol. 
(1995). Ve své studii použili jako dárce tělesné vůně muže (n = 44), kteří poskytli dvě 
noci nošená bavlněná trička. Ženy (n = 49), poté hodnotily příjemnost, smyslnost a 
intenzitu vůně tří triček od MHC sobě podobných dárců a tří od MHC sobě nepodobných 
dárců. Ukázalo se, že vůně MHC nepodobných jedinců byla hodnocena jako více 
příjemná a smyslná, ženám také častěji připomínala vůni jejich současného nebo 
bývalého partnera. Wedekind a kol. (1995) zároveň testovali, zda se hodnocení lišilo 
v případě, kdy hodnotitelky užívaly hormonální antikoncepci (n = 18). Ukázalo se, že 
uživatelky hormonální antikoncepce hodnotily jako příjemnější a smyslnější tělesnou 
vůni MHC podobných jedinců. Změna preferencí při užívání HA autoři přisuzují 
steroidním hormonům, které HA uvolňuje, a které simulují těhotenství (Wedekind et al., 
1995). Těhotné ženy by totiž mohly preferovat přítomnost příbuzných, tedy MHC 
podobných jedinců. Preference pro MHC podobné jedince byla patrná například u březích 
myší, které sice při výběru partnera preferovaly MHC odlišného jedince, po zabřeznutí 
již upřednostňovaly MHC podobného (Manning & Wakeland, 1992). Ke stejným 
výsledkům došla i další studie (Wedekind & Füri, 1997), ve které hodnotili muži (n=63) 
i ženy (n=58) pozitivně spíše vůni jedinců s odlišnými MHC oproti vlastním. Také se 
ukázalo, že několika ženám (n=14, z nichž 10 neužívalo hormonální antikoncepci v době 
navázání vztahu) i mužům (n=14) připomínala hodnocená vůně jejich současného či 
bývalého partnera, a že tato vůně pocházela od jedinců s méně podobnými MHC geny. 
To může podle Wedekinda a Füriho (1997) poukazovat na vliv MHC nejen na preference, 
ale také na skutečný výběr partnera. Stejně jako v předchozí studii i zde byl patrný vliv 
HA, konkrétně ženy, které užívaly HA, preferovaly vůni více MHC sobě podobných 
jedinců oproti ženám, které HA neužívaly (Wedekind & Füri, 1997). 
Ve studii Thornilla a kol. (2003) bylo použito poměrně velké množství vzorků 
tělesné vůně (56 žen, 48 mužů) v podobě dvou nocí nošených triček. Na rozdíl od studií 
Wedekinda a kol. (1995, 1997) se jednalo o vzorky od příslušníků různých etnických 
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skupin (Kavkazané, Afro-Američané, Asiaté, Hispánci, Původní Američané). Na rozdíl 
od předchozích studií hodnocení atraktivity sice potvrdilo preferenci pro MHC 
nepodobné jedince, ale pouze v případě kdy vůni hodnotili muži. U žen se tato preference 
nepotvrdila. Odlišnost od výsledků předchozích studií je přisuzována právě zastoupení 
několika etnických skupin (Thornhill et al., 2003). 
Podobně studie Santos a kol. (2005) nepotvrdila preference pro vůni MHC nepodobných 
jedinců u žen, avšak ani u mužů. Vzorky tělesné vůně mužů a žen, které byly odebírány 
po dobu 5 dnů na bavlněné polštářky umístěné na hrudníku, byly hodnocený z hlediska 
příjemnosti. Zajímavé bylo, že se ženy při hodnocení hůře rozhodovaly, zda vůně je nebo 
není příjemná, pokud se jednalo o vůni MHC podobnějších mužů. Tato studie ale nebrala 
v potaz fázi cyklu žen, ani zda užívaly HA, což by se mohlo promítnout do výsledků 
(Santos et al., 2005). 
 Studie Robertse a kol. (2008) částečně replikovala studii Wedekinda a kol. (1995). 
Podobně jako v původní studii hodnotily ženy tělesnou vůni šesti mužů, přičemž tři z nich 
byli hodnotitelkám MHC podobni (sdíleli průměrně 3,2 alely) a tři nepodobni (sdíleli 
průměrně 0,02 alel). Vzorky tělesné vůně byly celkem odebrány od 97 heterosexuálních 
mužů, v podobě dvou nocí nošených bavlněných trik. Prvního kola hodnocení se 
zúčastnilo 110 žen, přičemž žádná z nich neužívala HA před ani při hodnocení. Druhého 
kola (o 95 dní později) se zúčastnilo 100 žen, z nichž 40 začalo po prvním hodnocení 
užívat HA. Výsledky studie sice nepotvrdily preferenci pro tělesnou vůni MHC 
nepodobných jedinců, nicméně potvrdily vliv HA na změnu preferencí. Poté co ženy 
začaly užívat HA se jejich preference posunula směrem k vůni MHC podobných jedinců 
(Roberts et al., 2008). Přestože závěry Wedekindových studií (1995,1997) naznačují, že 
jako partnery preferujeme protějšek s odlišnými MHC geny, další studie toto tvrzení 
nepotvrdily (Jacob et al., 2002; Thornhill et al., 2003; Santos et al., 2005; Roberts et Al, 
2008; Lobmaier et al., 2018). 
Jak bylo uvedeno výše, ideálním partnerem by mohl být spíše jedinec s optimálně 
rozdílnými MHC geny než s co nejvyšším počtem rozdílných genů. To ukázala 
např. studie prováděná na koljuškách (Milinski et al., 2005), ale i na lidech (Jacob et al., 
2002). Studie Jacoba a kol. (2002) brala v potaz konkrétní počty shodných a rozdílných 
MHC alel. Ženy měly za úkol vybrat nejpříjemnější a nejméně příjemnou tělesnou vůni, 
pokud by ji měly cítit neustále. Preferovaná vůně patřila mužům, se kterými hodnotitelky 
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sdílely více alel, v průměru 2,3 shodných alel u nejlépe hodnocené vůně, oproti průměrně 
1,5 u nejméně preferované. Hodnotitelky zároveň preferovaly vůni mužů, se kterými 
sdílely více alel, které zdědily ze strany otce (průměrně 1,4 shodných vs. 0,6 shodných 
u nejméně preferované vůně). Ženy přitom nepreferovaly tělesnou vůni dárců, kteří byli 
shodni v jiných alelách s jejím otcem, či matkou než v alelách, které žena sama zdědila 
od svého otce (Jacob et al., 2002). Výsledky studie jdou proti výsledkům předchozích 
studií Wedekinda a kol (1995, 1997), podporují ale předpoklad, že je u partnera 
preferovaná konkrétní míra odlišnosti MHC genů. Wedekind (2002) však tuto studii 
kritizuje. Poukazuje na skutečnost, že hodnotitelky vůní pocházely z hutteritské 
komunity, ve které byla poměrně vysoká míra inbreedingu. Ten mohl vést 
k nerovnoměrnému rozdělení alel zděděných od otce a matky, což by mohlo mít efekt 
na preference (Wedekind, 2002). 
Více řádu do problematiky preferencí na základě MHC vnesla metaanalýza z roku 
2017 (Winternitz et al.), zaměřená na výběr partnera u lidí a nehumánních primátů. 
Z výsledků metaanalýzy vyplývá, že lidé nepreferují partnera s nepodobnými MHC geny, 
ale spíše MHC heterozygotního. Preference pro MHC heterozygotní jedince byla patrná 
i při hodnocení atraktivity obličejů, v níž byli heterozygotní jedinci hodnoceni jako 
atraktivnější a zdravější než homozygotní. (Roberts et al., 2005). 
Tento závěr ale neukázaly výsledky studie Probsta a kol. (2017), v této studii muži 
(94) hodnotili 8 vzorků tělesné vůně žen (4 MHC podobné a 4 nepodobné). Tyto vzorky 
byly odebrány celkem od 42 žen, které neužívaly HA a nacházely se v plodné fázi cyklu 
(ženy podstoupily měření hladiny luteinizačního hormonu v moči). Podle výsledků 
hodnocení nebyla preferována vůně MHC nepodobných žen oproti podobným. Podobnost 
MHC neměla vliv ani na hodnocení intenzity. Hodnocení se zároveň nelišilo také 
v závislosti na partnerském statutu hodnotitelů. Nebyla pozorována ani preference 
pro vůni MHC heterozygotních žen. Podle výsledků se zdá, že preference tělesné vůně, 
alespoň pro muže, není ovlivněna MHC podobností nebo nepodobností, dokonce ani 
heterozygotností (Probst et al., 2017). 
Také recentní metaanalýza zabývající se sexuální spokojeností ve vztahu, 
preferencemi a výběrem partnera na základě podobnosti v MHC došla k závěru, že 
vzájemná podobnost v MHC nemá prokazatelný vliv na preference při výběru partnera 
(Havlíček, Winternitz & Roberts, 2020). 
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V případě výběru partnera nelze opomenout sociální a ekonomické aspekty jako 
je národnost, etnicita, vizuální podobnost aj. (Kalmijn et al., 1998). Vedlejším dopadem 
může být párování s geneticky podobnými jedinci, které může ve výsledku vypadat jako 
preference pro MHC podobné partnery, ačkoliv se ve skutečnosti jedná o preferenci 
ovlivněnou některým ze sociálních faktorů, který má silnější efekt na výběr partnera a 
upozadí tak vliv MHC (Chaix, Cao & Donelly, 2008), s čímž souhlasí i výsledky meta 
analýzy Winternitze a kolegů (Winternitz et al., 2017). 
 
2.1.2 Vliv negenetických faktorů působících na tělesnou vůni na preference 
Preference pro tělesnou vůni mohou být ovlivněny i negenetickými faktory. Mezi ně patří 
zejména ty, které jsou dány vnějšími vlivy, jako například strava, nebo aktuální emoční a 
zdravotní stav jedince. Zároveň mezi ně můžeme zařadit i změny způsobené vlivem 
hormonů (Havlíček et al., 2006).  
 
2.1.2.1 Zdravotní stav 
Už v Hippokratových spisech se podle Stefanakise a kol. (2020) můžeme dočíst 
o lékařských metodách, které pro diagnostiku využívají zápach nemocného. Na souvislost 
mezi zdravotním stavem a tělesnou vůní poukazují i recentní studie. Například Pandey a 
kol. (2011) pomocí plynové chromatografie zjistili chemické složení vydechovaného 
plynu specifického pro různá onemocnění, například cystickou fibrózou, astma, diabetes 
mellitus a mnoho dalších. Zároveň se ukázalo, že také psi jsou schopni rozpoznat některé 
z chemikálií vylučovaných vlivem patogenů či metabolických poruch prostřednictvím 
dechu, moči nebo tělesnou vůní u člověka nakaženého např. malárií (Guest et al., 2019), 
onemocněním COVID-19 (Grandjean et al., 2020), nebo nemocného rakovinou (Cornu et 
al., 2011). U zvířat, konkrétně krys, můžeme pozorovat změny chování vůči jedincům, 
kteří jsou nemocní. Ty se projevují snahou zdravých jedinců vyhnout se kontaktu 
s nemocnými, kteří jsou rozpoznáni prostřednictvím čichu (Arakawa et al., 2010). 
Přestože se čichové schopnosti člověka mnohdy značně podceňují, jak uvádí 
McGann (2017), ukázalo se, že jsou i lidé schopni podvědomě rozlišit tělesnou vůni 
zdravého a nemocného jedince. Tím se zabývala švédská studie Olssona a kol. (2014), 
v níž osmi zdravým účastníkům byla aplikována injekce s lipopolysacharidy (LPS) 
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(konkrétně TNF-α, IL-8, IL-6), nebo injekce s fyziologickým roztokem. Od všech osmi 
účastníku byl odebrán vzorek tělesné vůně prostřednictvím upnutých trik nošených 
po dobu čtyř hodin. Po 28 dnech byl stejný postup zopakován, tak, aby byla každému 
aplikována injekce s LPS i fyziologickým roztokem. V průběhu experimentu byla 
pro kontrolu několikrát odebrána a analyzována krevní plazma, v níž se potvrdila 
přítomnost LPS. Následně 40 účastníků (12 mužů, 28 žen), hodnotilo intenzitu, 
příjemnost a zdraví 18 vzorků vůně, složených z 8 vzorků po podání LPS, 8 po padaní 
placeba a 2 kontrolních vzorků (nenošená trika). Vůně vzorků s LPS byla hodnocena jako 
více intenzivní, nepříjemná a méně zdravá, oproti vůni po podání fyziologického roztoku. 
Důvodem může být produkce stejného zápachu ve větším množství, nebo produkce 
odlišného zápachu. Studie ukázala, že je člověk schopen prostřednictvím čichu odlišit 
zdravého a nemocného člověka, a to v poměrně krátké době od nákazy (Olsson et al., 
2014). Studie zároveň ukazuje na preference pro tělesnou vůni zdravých jedinců, která 
byla vnímána jako příjemnější. 
Jako méně atraktivní byla hodnocena i tělesná vůně jedinců nakažených kapavkou 
v akutním stadiu, která byla často přirovnávána k hnilobnému zápachu (Moshkin et al., 
2012). Zároveň se ukázalo, že při hodnocení atraktivity tváří, dosahovaly tváře nižšího 
skóre atraktivity, pokud byl při hodnocení člověk vystaven tělesné vůni nemocného 
jedince. Tělesná vůně tedy může modulovat i hodnocení vizuálních charakteristik, jako 
je atraktivita tváří (Regenbogen et al., 2017). Zároveň jedinci, kteří ve vůni nebo vzhledu 
nesou stopy poukazující na nemoc, jsou okolím vnímáni jako méně oblíbení, což může 
vést k tomu, že se jim mohou ostatní jedinci vyhýbat (Sarolidou et al., 2020). 
Sarolidou a kol. (2020b) zaměřili svou studii na hodnocení vůně člověka, který 
trpí dýchacími potížemi. Jedinci (14 žen, 9 mužů) poskytli vzorky tělesné vůně v případě, 
kdy byli nemocní (kašel, dušnost, nebo bolest v krku) a v případě, kdy byli zdraví. Vůně 
nemocných jedinců byla hodnocena jako méně příjemná, méně zdravá a více odpudivá. 
Výsledky sice nebyly statisticky signifikantní, ale posun v hodnocení vůně jedinců 
s nemocí dýchacích cest poukazuje na další možný vliv zdravotního stavu na hodnocení 
tělesné vůně (Sarolidou et al., 2020b). 
Na druhou stranu se ukázalo, že kvalita imunitního systému nemá vliv 
na atraktivitu tělesné vůně (Schwambergové et al.,2021). V této studii bylo 21 zdravých 
mužů očkováno proti žloutence typu A i B a zároveň proti meningokoku, před očkováním 
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a 14 dní po očkování byly od mužů sesbírány vzorky vůně. Kromě vzorků vůně byla 
očkovaným jedincům odebrána krev pro měření hladiny protilátek (před očkováním, 14 
dní po očkování a 30 dní po očkování). Ženy (n = 88) poté hodnotily vůni z hlediska 
atraktivity, intenzity a pocitu zdraví. Ukázalo se, že na hodnocení atraktivity tělesné vůně 
neměl nárust protilátek po očkování vliv, stejně tak ani na hodnocení intenzity nebo 
pocitu zdraví. Ve druhém pokusu byly měřeny parametry imunitního systému 21 žen a 
14 mužů, kteří zároveň poskytli vzorky vůně pro hodnocení. Ani zde nebyla nalezena 
souvislost mezi atraktivitou tělesné vůně a kvalitou imunitního systému. To, že hladina 
protilátek v krvi nekorespondovala s hodnocením atraktivity vůně přisuzují autoři 
skutečnosti, že silnější reakce imunitního systému na očkování nemusí nutně znamenat 
výhodu v obraně proti nemocím (Schwambergová et al., 2021). 
Jednou z funkcí čichu by proto mohla být snaha vyhnout se kontaminovanému 
prostředí, a to i ve smyslu vyhnout se nemocným jedincům (Liuzza et al., 2017; 
Stevenson, 2009). Nicméně je zajímavé, že se neprokázal vliv posílení imunitního 
systému na preference pro tělesnou vůni. Vůně zdravého jedince je obecně hodnocena 
jako atraktivnější a příjemnější, proto je pravděpodobné, že zdravý jedinec bude i více 
preferován jako potenciální partner. Budoucí výzkum by se mohl zaměřit například 
na vnímání vůně nemocného partnera ve srovnání s vůní cizího jedince. 
 
2.1.2.2 Strava 
Další změny tělesné vůně, které mají vliv na hodnocení její atraktivity, mohou být 
způsobeny stravou. K takovým změnám dochází poměrně rychle, prokazatelně v řádech 
dnů, a to zejména v závislosti na složení a množství stravy (Havlíček et al., 2006). 
V jedné studii byly pozorovány dvě skupiny lidí, z nichž první skupina 14 dní 
konzumovala maso, zatímco druhá dodržovala bezmasou dietu. Po odběru vzorku tělesné 
vůně z podpaží, byla následně hodnocena řada vlastností tělesné vůně obou skupin. 
Tělesná vůně skupiny, která dodržovala bezmasou dietu, byla hodnocena jako méně 
intenzivní, příjemnější a atraktivnější oproti skupině, která konzumovala maso. Vzhledem 
k tomu, že ve studii nebyl proveden chemický rozbor vzorků vůně, nelze určit, zda došlo 
ke změně složení tělesné vůně, nebo jen ke změně intenzity, která je obecně hodnocena 
jako méně příjemná a méně atraktivní (Havlíček et al., 2006). Vliv konzumace masa a 
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zeleniny na hodnocení příjemnosti vůně byl zkoumán i ve studii Zuniga a kol. (2017), 
v níž ženy hodnotily tělesnou vůni mužů s různými stravovacími návyky. Například vůně 
mužů, kteří konzumovali větší množství ovoce a zeleniny byla hodnocena více kladně. 
To platilo v případě, kdy se míra konzumace ovoce a zeleniny vyhodnocovala na základě 
spektrofotometrického měření barvy kůže, takové měření odhalí koncentraci karotenoidů 
v kůži, která je závislá na jejich příjmu z potravy (Stahl et al., 1998). Pokud byly však 
stravovací návyky vyhodnocovány podle odpovědí dárců vůně v dotaznících, byla oproti 
studii Havlíček a kol. (2006) hodnocena jako příjemnější vůně mužů, kteří konzumovali 
více masa (Zuiniga et al., 2017). 
 Vliv stravy na hodnocení atraktivity tělesné vůně ukázala i studie, ve které 
participanti konzumovali česnek nebo česnekové tablety (Fialová, Roberts & Havlíček, 
2016). Vůně odebraná po konzumaci česneku byla překvapivě hodnocena jako 
atraktivnější než tělesná vůně odebraná před jeho konzumací. Jako vysvětlení autoři 
uvádějí pozitivní efekt česneku na zdraví jedince díky svým antioxidačním účinkům a 
snahu párovat se s jedincem v dobrém zdravotním stavu (Fialová et al., 2016). 
Jak se bude měnit hodnocení tělesné vůně při úplném hladovění a po obnovení 
příjmu potravy zkoumala studie Fialové a kol. (2019). V té se 12 dobrovolnic na dobu 48 
hodin zřeklo příjmu potravy a nápojů kromě vody. Vzorky vůně byly odebrány 
před zahájením hladovky, v jejím průběhu a 72 hodin po jejím ukončení. Vzorky poté 
hodnotilo 56 mužů, kteří tělesnou vůni před hladovkou a v jejím průběhu hodnotili 
z hlediska příjemnosti, atraktivity a intenzity téměř totožně, rozdíl byl ale v hodnocení 
po obnovení příjmu potravy, kdy tělesná vůně dosahovala vyššího skóre v příjemnosti a 
atraktivitě a nižší intenzity. Takové hodnocení si autoři vysvětlují možnou změnou vůně 
v důsledku konzumace jiných potravin po ukončení hladovky. Aby nedocházelo 
k zažívacím potížím bylo účastnícím doporučena některá jídla (celozrnný chléb, rýže, 
cottage apod), i podle záznamů účastnic se výběr potravin po ukončení hladovění lišil, 
právě tyto změny by se mohly pozitivně promítnout do hodnocení vůně (Fialová et al., 
2019). Podle výše uvedených studií můžeme říct, že i stravovací návyky se podstatně 
promítají do preferencí pro tělesnou vůni, neboť se společně se stravou mění i atraktivita 
a příjemnost vůně. Dá se tedy předpokládat, že při výběru partnera bude upřednostňován 




2.1.2.3 Osobnostní rysy 
Vodítkem pro výběr partnera mohou být i osobnostní rysy. Studie z roku 2012 
(Sorokowska et al., 2012) naznačila, že i osobnostní rysy by mohly být do určité míry 
rozpoznány na základě tělesné vůně. Ve studii byla konkrétně pozorována schopnost 
rozlišit mezi extraverzí, neuroticismem a dominancí. Pozdější studie od stejných autorů 
však potvrdila schopnost rozlišit pomocí čichu pouze neuroticismus a dominanci 
(Sorokowska, 2013), v případě kdy byla k tělesné vůni přiřazena ještě fotografie obličeje, 
dokázali hodnotitelé rozlišit také extravertní jedince (Sorokowska, 2013b). Tyto výsledky 
mohou být způsobeny například častým projevem emocí jako je strach, který mohou 
neurotici zažívat častěji, a který prokazatelně ovlivňuje charakter tělesné vůně (Chen & 
Jones, 2000). Mohlo by také dojít ke změně složení bakteriální mikroflóry v důsledku 
častějšího pocení, tato změna by se pak mohla promítnout i do charakteru tělesné vůně 
(Sorokowska, 2013). Schopnost rozpoznat neuroticismus by pak mohla vést ke snaze 
vyhnout se neurotickému partnerovi, protože neuroticismus je spojen se zvýšenou 
kritikou okolí i partnera, což může negativně ovlivňovat partnerskou spokojenost 
(Malouff et al., 2010). Co se dominance týče, byli ji schopni rozpoznat pouze dospělí, 
na rozdíl od neuroticismu, který rozpoznali i děti (7 až 9 let). Možným vysvětlením je, že 
dominance hraje roli při výběru partnera a není tedy podstatné ji umět rozpoznat 
před pubertou (Sorokowska 2013), na to poukazují i výsledky studie Havlíčka a kolegů 
(2005). Havlíček a kol. ve své studii pozorovali zvýšenou preferenci pro tělesnou vůni 
dominantních mužů. Přesněji ženy, které se studie účastnily (30 žen v plodné fázi cyklu 
a 35 mimo plodnou fázi), hodnotily tělesnou vůni mužů (n=48) z hlediska intenzity, 
smyslnosti a maskulinity, přičemž zadané ženy v plodné fázi cyklu preferovaly vůni 
dominantních mužů (Havlíček et al., 2005). Osobnost se do určité míry podařilo 
odhadnout i v případě kdy vzorky vůně pocházeli od lidí, kteří při sběru vůně používali 
vlastní parfémovanou kosmetiku. Používání vlastní kosmetiky bylo žádoucí ve snaze 
přiblížit se co nejvíce reálným podmínkám. V případě, kdy jedinci používali vlastní 
kosmetiku, se sice nedařilo odhadnout neurotismus, ale odhad pro dominanci byl úspěšný 
a srovnatelný s jejím odhadem při hodnocení „čisté vůně“. Na vině by mohla být snaha 
prezentovat svému okolí pouze pozitivní vlastnosti, tedy například dominanci, zatím co 
nežádoucí, jako neurotismus maskovat. Zároveň byla tělesná vůně při použití kosmetiky 
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hodnocena jako více příjemná a atraktivní, ale v intenzitě srovnatelná s vůní bez použití 
kosmetiky (Sorokowska, Sorokowski & Havlíček, 2016). 
 
2.1.2.4 Hormony  
U řady placentálních savců, jako jsou například psi (Goodwin et al., 1979) nebo krysy 
(Carr et al., 1965), můžeme pozorovat, že samce více přitahují samice v plodné fázi 
estrálního cyklu. Podobný efekt můžeme pozorovat i u lidí, kdy muži hodnotí ženy 
v plodné fázi menstruačního cyklu jako atraktivnější.  
Změna atraktivity je přisuzována hormonálním změnám, které ovlivňují i 
vlastnosti tělesné vůně (Lobmaier et al., 2018; Gildersleeve et al., 2012; Havlíček et al., 
2006; Kuukasjarvi et al., 2004). Havlíček a kol. (2006) ve své studii pozorovali, jak se 
mění hodnocení tělesné vůně žen podle fáze cyklu, ve které se ženy nacházely. Jako 
vzorky vůně byly použity bavlněné polštářky, které ženy (n = 12) nosily 24 hodin 
v podpaždí, a to v průběhu menstruační, folikulární a luteální fáze. Muži (n = 42), kteří 
vzorky hodnotili, shledali vůni žen v plodné fázi cyklu (folikulární) jako příjemnější a 
atraktivnější, zároveň jako méně intenzivní. V menstruační fázi naproti tomu dosahovalo 
hodnocení nejnižšího skóre z hlediska atraktivity a příjemnosti, ale nejvyšší intenzity 
(Havlíček et al., 2006). Podobné výsledky přinesla i studie Gildersleeve a kol. (2012), 
ve které byly použity vzorky rozdělené pouze podle plodné a neplodné fáze 
menstruačního cyklu namísto podrobnějšího rozdělení používaném v předchozí studii. 
Na rozdíl od předchozí studie zde však byla plodnost ověřena pomocí měření hladiny 
luteinizačního hormonu v moči. Vzorky byly také odebrány od většího množství žen 
(n = 41) a hodnotilo je větší množství mužů (n = 112). Opět se ukázalo se, že muži 
preferovali vůni žen v plodné fázi cyklu (Gildersleeve et al., 2012). Lobmaier a kolegové 
(2018) vzali v potaz přímo hladiny hormonů estradiolu (hormon z řady estrogenů) a 
progesteronu a zkoumali jejich vliv na atraktivitu tělesné vůně žen. Nejatraktivnější se 
jevila tělesná vůně žen s vysokou hladinou estradiolu a zároveň nízkou hladinou 
progesteronu. Vzhledem k tomu, že estradiol poskytuje informace ohledně plodnosti 
(Venners et al., 2006), a muži zároveň vybírali jako nejatraktivnější vůni nejplodnějších 
žen, tedy žen s nejvyšší hladinou estradiolu a nejnižší hladinou progesteronu, mohla by 
vůně sloužit jako pomůcku pro odhad plodnosti žen (Lobmaier et al., 2018). Tělesná vůně 
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plodných žen u heterosexuálních mužů také zvyšuje zájem a mozkovou aktivitu 
související se sexuálním vzrušením (v limbické a paralimbické oblasti), na rozdíl od vůně 
těhotných žen, s níž je spojena aktivita související s empatií a snížení zájmu (ve frontální 
kůře) (Habel et al., 2021). 
U žen kolísání hormonů v průběhu cyklu ovlivňuje citlivost čichu a vnímání 
tělesné vůně mužů. Několik studií se shoduje na tom, že ženy mají lepší čichové 
schopnosti během ovulace (jsou schopny zaznamenat vůni látek v nižších koncentracích) 
(Doty et al., 1981; Navarrete-Palacios et al., 2003). Podle Navarrete-Palacios (2003) 
dokonce dochází k cytologickým změnám nosního epitelu, které by se mohly podílet 
na posunu citlivosti čichu. Podle jiných (Hummel et al., 1991) se však čichové schopnosti 
žen výrazně nemění.  Citlivost vnímání vůní může být ovlivněna i užíváním hormonální 
antikoncepce, v tomto ohledu se ale výsledky rozcházejí. Recentní studie došla k závěru, 
že ženy dosahují stejné úspěšnosti při určování, která dvě trička ze tří pochází od stejného 
jedince, nezávisle na tom, zda užívaly HA. Nicméně ženy užívající HA dosahovaly 
horších výsledků při identifikaci tělesné vůně ve stejném testu, v době, kdy na 4 nebo 7 
dní v měsíci vysadil HA (Endevelt-Shapira et al., 2020). Ve výsledku není vliv HA zcela 
jasný, je ale třeba počítat s možnými změnami v čichové percepci. 
Podstatné ale je, že se u žen mění i preference pro tělesnou vůni v závislosti na fázi 
cyklu. Například ženy v plodné fázi cyklu, zdá se, preferují dominantnější muže, to ale 
platí pouze pro ženy ve vztahu, u svobodných nebyl pozorován signifikantní rozdíl 
(Havlíček et al., 2005). Jedním z důvodů preference tělesné vůně dominantních jedinců 
může být to, že dosahují vyšších socioekonomických postů (Mueller & Mazzur, 1997). 
Preference pro dominanci rozpoznanou z tělesné vůně byla dále testována ve studii, 
při které byla sbírána tělesná vůně zápasníkům smíšeného bojového umění. Vzorky 
tělesné vůně byly od zápasníků odebrány před a po zápase, přičemž dominance zde byla 
posuzována na základě výhry a prohry. Vůně vítězů i poražených byla po zápase 
hodnocena jako méně atraktivní, méně intenzivní a méně příjemná, ale více maskulinní 
oproti vůni před zápasem. Pokles v hodnocení atraktivity vůně byl však větší 
u poražených zápasníků, což naznačuje, že i zde by mohla být tělesná vůně dominantního 
jednice atraktivnější (Fialová et al., 2020). Dominance je také spojována s vyšší hladinou 
hormonu testosteronu (Folstad & Karter, 1992). Na korelaci mezi atraktivitou mužské 
tělesné vůně a hladinou hormonů testosteronu, estradiolu a kortizolu ve slinách se 
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zaměřovala studie Rantala a kol. (2006). Podle jejich výsledků však neměl testosteron ani 
estradiol vliv na atraktivitu tělesné vůně, naproti tomu hladina kortizolu s atraktivitou 
tělesné vůně pozitivně korelovala. Za tento efekt nemusí být zodpovědný přímo kortizol, 
ale například jiný z hormonů, který je spojený s metabolismem kortizolu (Rantala et al., 
2006). Na vliv testosteronu a kortizolu na hodnocení atraktivity tělesné vůně se zaměřila 
i studie Thornhilla a kol. (2013). Narozdíl od studie Rantala a kol. (2006) nebyla v této 
studii pozorována obecná preference pro tělesnou vůni jedinců s vyšší hladinu kortizolu, 
ale ani testosteronu. Thornhill a kolegové (2013) zároveň zaznamenali změny preferencí 
v závislosti na fázi cyklu. Ženy v plodné fázi cyklu preferovaly tělesnou vůni mužů 
s vyšší hladinou testosteronu. Studie také obsahuje kritiku a vysvětlení proč se výsledky 
mohou lišit od výsledků studie Rantala a kol. (2006). Rantala a kolegové měli k dispozici 
pouze 19 vzorků tělesné vůně v podobě triček nošených pod pláštěnkou po dobu pěti 
hodin, oproti 46 vzorkům triček nošených dvě noci ve této studii. Vliv testosteronu se 
proto nemusel u tak malého vzorku projevit (Thornhill, Chapman & Gangestad, 2013). 
Z výše uvedených studií plyne, že na základě tělesné vůně muži preferují ženy 
v plodné fázi cyklu. Co se týče preference žen, zdá se, že v plodné fázi cyklu disponují 
citlivějším čichem a jejich preference mohou být ovlivněny užíváním HA, na což je třeba 
brát do budoucna zřetel. 
 
2.1.3 Sexuální orientace 
Studie zabývající se výběrem partnera na základě tělesné vůně většinou zahrnují pouze 
heterosexuální respondenty. Zdá se však, že tělesná vůně a její vnímání se liší nejen 
v závislosti na pohlaví, ale také na sexuální orientaci, což naznačuje několik studií. 
Např. u heterosexuálních mužů a žen a homosexuálních mužů, kteří byli vystaveni 
derivátu testosteronu (4-16-androstadien-3-one) a estrogenu (estra-1,3,5(10),16-tetraen-
3-ol), byla měřena rozdílná mozková aktivita. Ukázalo se, že u homosexuálních mužů 
docházelo k aktivitě podobných mozkových center jako u heterosexuálních žen (Savic, 
Berglund & Lindström, 2005). Podobná studie byla později provedena i 
s homosexuálními ženami, u nichž se vzorce aktivity lišily od heterosexuálních žen, ale 




Martins a kol. (2005) se zaměřili na preference tělesné vůně v závislosti na pohlaví 
a orientaci. Vzorky vůní poskytli jak heterosexuální, tak i homosexuální ženy a muži. 
Stejně tak i hodnocení byla poskytnuta heterosexuálními i homosexuálními jedinci obou 
pohlaví. Ukázalo se, že se preference pro tělesnou vůni napříč skupinami lišily. Zajímavé 
bylo, že tělesná vůně homosexuálních mužů byla hodnocena jako nepříjemná všemi, jen 
homosexuální muži ji hodnotili jako výrazně méně nepříjemnou oproti ostatním (Martins 
et al., 2005). Nicméně v novější studii byla při hodnocení tělesné vůně heterosexuálních 
a homosexuálních mužů ženami hodnocena vůně homosexuálních mužů jako méně 
nepříjemná, více sexy a preferována oproti vůni heterosexuálních mužů. Obě studie braly 
v potaz i intenzitu vůně, protože vyšší intenzita může být spojována s nižším hodnocením 
atraktivity (Havlíček et al., 2006). Nicméně se ukázalo, že intenzita neovlivňovala 
hodnocení příjemnosti, což autoři studie vysvětlují pravděpodobnými kvalitativními, 
spíše než kvantitativními změnami v závislosti na orientaci (Sergeant et al., 2007).  
Z výsledků plyne, že je tělesná vůně a její vnímání ovlivněno sexuální orientací. Spojitostí 
mezi tělesnou vůní a sexuální orientací se však doposud příliš studií nevěnovalo, proto 
by bylo potřeba dalšího výzkumu. 
 
2.2 Průběh vztahu 
Další fází po počátku vztahu, je jeho průběh. V průběhu vztahu vstupují do hry další 
aspekty, mezi důležité z nich patří empatie, komunikace a sebe otevřenost, díky nim se 
ve vztahu vytváří intimita mezi partnery (Derlega & Chaikin, 1975; Chelune et al., 1984). 
Na spokojenosti ve vztahu má významný podíl také míra závazku jednoho z partnerů vůči 
druhému (Le & Agnew, 2003; Acker & Davis, 1992), a sexuální spokojenost (Stephenson 
& Meston, 2015). Tělesná vůně přitom může napomáhat například zlepšení fungování 
komunikace skrze emoce (Prehn-Kristensen et al., 2009; McBurney et al., 2006) nebo se 
podílet na spokojenosti sexuálního života (Garver-Apgar et al., 2006). Zároveň se 
ukazuje, že status partnerství může ovlivňovat tělesnou vůni mužů, kdy je tělesná vůně 
zadaných mužů hodnocena jako méně intenzivní než tělesná vůně nezadaných mužů 
(Mahmut & Stevenson, 2019). 
 
2.2.1 Vnímání vůně partnera  
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Tělesná vůně partnera bývá žádoucí, což ukázala i studie, ve které oba partneři hodnotili 
vůni svého protějšku jako příjemnou (Hold & Schleidt, 1977).  Novější studie navíc 
uvádí, že ženy hodnotily vůni svého partnera dokonce jako víc sexy než vůni neznámého 
člověka (Mahmut et al., 2019). Kromě pozitivního hodnocení vůně svého partnera byly 
ženy, které pociťovaly romantickou lásku vůči svému partnerovi, také méně úspěšné 
při rozeznávání vůně svého kamaráda opačného pohlaví, u přátel stejného pohlaví však 
byla úspěšnost stejná (Lundström et al., 2009). 
Studie zabývající se mimo jiné hodnocením tělesné vůně a schopností rozlišit 
mezi tělesnou vůní vlastní, cizí a svého partnera, však došla k mírně odlišným výsledkům, 
co se týče vnímání příjemnosti vůně partnera. Studie porovnávala schopnost rozpoznat 
vlastní a partnerovu tělesnou vůni u párů z Německa, Japonska a Itálie, společně s tím 
porovnávala i zda se mění hodnocení vůně v závislosti na národnosti. Vůni svého partnera 
(1 z 10 vzorků) rozpoznalo 33 % Němců, 30 % Italů a 20 % Japonců. Co se příjemnosti 
týče, muži obecně hodnotili vůni svých partnerek jako příjemnou. Na druhé jako vůni 
partnera hodnotily jako příjemnou pouze ženy z Německa, oproti ženám z Itálie a 
Japonska, které vůni partnera hodnotily spíše jako nepříjemnou. Tento rozdíl v hodnocení 
příjemnosti autoři přisuzují možné kulturní odlišnosti při výběru partnera, tedy že ženy 
z Itálie a Japonska se mohou řídit spíše socioekonomickými faktory, oproti ženám 
z Německa, u nichž může hrát roli spíše sexuální přitažlivost (Schleidt, Hold & Attili, 
1981). 
Ne vždy však byla vůně partnera upřednostňována. To ukazuje i studie 
Sorokowske a kol. (2018). V té byla opět zkoumána preference pro MHC podobnost, 
nicméně této studie se krom sobě neznámých žen a mužů zúčastnili též partneři. Ukázalo 
se, že ženy hodnotily jako atraktivnější vůni pocházející od jedince s odlišnými MHC 
geny, a to nehledě na to, zda pocházela od jejich současného partnera nebo od cizího 
člověka. To však platilo pouze pro ženy, nikoli pro muže a u žen jen v případě, kdy 
neužívaly HA (Sorokowska et al., 2018). K podobným výsledkům došly i jiné studie, 
které se krom atraktivity vůně zabývaly i sexuální spokojeností. Ukázalo se, že ženy 
v páru s MHC podobnějším protějškem, jsou méně sexuálně spokojené (Garver-Apgar et 
al., 2006), dokonce si méně přály počít s partnerem potomky (Kromer et al., 2016). Meta-
analýza Havlíčka a kol. (2020) sice neshledala obecný vliv podobnosti v MHC 
na sexuální spokojenost signifikantní, její výsledky ale souhlasí s tím, že páry ve kterých 
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ženy neužívaly HA, dosahovaly nižší sexuální spokojenosti, pokud se méně lišily v MHC 
(Havlíček et al., 2020). Zde se výsledky studií zcela neshodují, není příliš jasné, zda a kdy 
je vůně partnera vnímána pozitivně a upřednostňována oproti vůni cizinců. Bylo by 
vhodné více do hloubky ověřit vliv podobnosti v MHC na vnímání vůně skutečného 
partnera. 
 
2.2.2 Podobnost tělesné vůně mezi partnery 
Výběr partnera může probíhat i na základě podobnosti tělesné vůně. To ukázala britská 
studie, při které byly porovnávány vzorky tělesné vůně skutečných párů a náhodně 
spárovaných jedinců. Výsledky naznačují, že u skutečných párů je vyšší míra podobnosti 
tělesné vůně oproti vůni náhodných párů (Allen et al., 2019). Tento efekt je znám jako 
preference pro soběpodobnost, díky tomu je upřednostňován sobě podobný partner 
v některých charakteristikách (Burgess & Wallin, 1943). Mezi ty patří například dosažené 
vzdělání, náboženské vyznání, tvář nebo věk, jak uvádí Vandenberg (1972). Podobnost 
dvou partnerů se prokázala i z hlediska genetiky, podle Rushtona (1988) byla míra 
genetické podobnosti mezi partnery 50%, což je více než při náhodném párování (43%) 
(Rushton 1988). Allen a kol. (2019) zároveň ukázala, že ženy ve vztahu s partnerem, 
s nímž měly více podobnou vůni, byly méně spokojené oproti ženám, které byly 
ve vztahu s partnerem s nepodobnou vůní. Podobnost mezi partnery v tělesné vůni 
nemusí být dána přímo preferencí pro sobě podobnost, ale například společným soužitím 
partnerů, kteří mají stejnou stravu, a která může prokazatelně ovlivnit tělesnou vůni 
(Havlíček & Lenochová 2006). 
Na druhé straně může být i vedlejším efektem tzv. imprinting-like efektu, díky 
kterému si dítě osvojuje vlastnosti rodiče opačného pohlaví v době dětství a následně je 
využívá jako šablonu pro výběr partnera v dospělosti (Bereczkei et al.,2002). Podobnost 
mezi rodičem opačného pohlaví a partnerem se doposud ukázala pro výšku (Seki, Ihara 
& Aoki, 2012), barvu vlasů (Little et al., 2003) nebo barvu očí (Little et al., 2003, Bressan, 
2020). Kromě vizuálních charakteristik se stejný efekt ukázal i u tělesné vůně. Kuncová 
(2018) ve své diplomové práci sbírala vzorky tělesné vůně partnerů a otců žen. Tyto 
vzorky byly následně hodnoceny z hlediska podobnosti ženskými hodnotitelkami. 
Ukázalo se, že ženy si jako partnera vybíraly jedince s podobnou tělesnou vůní, jakou měl 
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jejich otec (Kuncová 2018). Podobný jev, ale týkající se MHC, popsal ve své studii i 
Jacob a kol. (2002), ženy v této studii mimo jiné preferovaly vůni mužů, se kterými 
sdílely alely, jež ženy zdědily od svých otců (Jacob et al., 2002). 
Sobě podobnost vůně partnera, nebo podobnost vůně partnera s vůní rodiče 
opačného pohlaví by mohla vést k lepšímu soužití, protože lidé jsou na svou vlastní vůni, 
nebo vůni rodiče zvyklí. Proto by mohla být nápomocná k upevnění vztahu. V současné 
době však neexistuje jiná než studie Allen a kol. (2019), která pozitivní efekt podobnosti 
mezi partnery na spokojenost ve vztahu neukázala. Nicméně by bylo vhodné ptát se i 
na souvislosti dalších vztahových aspektů, jako např. pocit blízkosti nebo bezpečí než 
pouze na vztahovou spokojenost. Zároveň je těžké vyhodnotit, zda si vybíráme partnera 
ve vůni podobného, tedy například z hlediska genetiky, nebo zda se naše vůně v průběhu 
vztahu stanou podobné v důsledku společného života, který zahrnuje například podobné 
stravovací a jiné návyky nebo sdílení jedné domácnosti. 
 
2.2.3 Upevnění citového pouta 
Důležitou součástí vztahu je komunikace, při které hrají důležitou roli emoce. K jejich 
vyjadřování i vnímání, zdá se, napomáhá i tělesná vůně a čich. To ukázala studie, ve které 
byli lidé vystaveni vůni člověka v úzkostném stavu. Při vnímání vůně člověka 
pociťujícího úzkost se u respondentů aktivovala centra a neurální dráhy v mozku 
související s pocitem empatie (Insula) a snahou vcítit se do situace daného člověka 
(Prehn-Kristensen et al., 2009). Jiná studie zjistila, že pokud je jedinec vystaven vůni potu 
agresivního člověka, může se u něj, podle výsledků Stroopova testu, zvyšovat hladinu 
stresu. Pro kontrolu byl jedinec vystaven i vůni potu, který byl sbírán při sportu, 
v takovém případě se hladina stresu u příjemce vůně neměnila (Mutic et al., 2016). 
Podobně je tomu i při vnímání vůně strachu (Ackerl, Atzmueller & Grammer, 2002), ale 
i štěstí (de Groot et al., 2015). 
Průběh vztahu doprovází také dočasné odloučení od partnera/ky a právě při něm 
je celkem časté, že jeden z partnerů čichá k oblečení svého protějšku, nebo v něm spí. 
Tuto činnost provozují jak ženy, tak i muži. Ukázalo se, že čichání k oblečení partnera 
v jeho nepřítomnosti může působit pocit štěstí, bezpečí, či uklidnění (McBurney et al., 
2006). Tyto výsledky podpořila i pozdější studie, obě z nich se mimo jiné shodly i na tom, 
že ženy spí v oblečení svého partnera častěji než muži, tento jev však může být přisuzován 
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spíše skutečnosti, že dámské oblečení nemusí být pro partnera dost velké (Shoup et al., 
2008). 
 
2.2.4 Vliv na sexuální vzrušení 
Tělesná vůně je důležitá také v sexuálním životě, kde mimo jiné ovlivňuje sexuální 
vzrušení (Havlíček et al., 2008), nebo samotný prožitek aktu, a to včetně počtu 
vyvrcholení (Bendas, Hummel & Croy, 2018). Jedna ze studií ukázala, že tělesná vůně 
sexuálně vzrušených žen aktivuje u mužů mozková centra (pravá strana hypotalamu) 
spojená se sexuálním zájmem (Zhou & Chen, 2008). Zároveň se ukazuje, že vůně, které 
jindy mohou na člověka působit odpudivě, jako je například vůně spermatu, mohou 
v souvislosti se sexem působit jako atraktanty a podílet se na sexuálním vzrušení (Rozin 
et al., 1995). Zejména ženy uvádí, že během sexu vnímají vůni svého partnera jako velice 
vzrušující (Havlíček et al, 2008). 
Pozitivní efekt tělesné vůně žen na sexuální vzrušení mužů ukázala recentní studie 
Wisman a Shrira (2020). Muži v ní byli vystaveni tělesné vůni vzrušených žen. Muži vůni 
hodnotili jako atraktivnější než tělesnou vůni odebranou v klidovém stavu. Tělesná vůně 
sexuálně vzrušených žen u mužů navíc zvyšovala sebehodnocené sexuální vzrušení a také 
pozornost vůči ženě, přesněji fotografiím žen, které vypadaly vybízivě (Wisman & Shrira 
2020). Na druhou stranu ve studii, při které předkládali mužům a ženám vzorky tělesné 
vůně odebrané od jedinců opačného pohlaví v klidovém stavu, se efekt na nárůst 
sexuálního vzrušení neukázal. Zajímavé navíc bylo, že u žen místo k nárůstu došlo 
k poklesu sexuálního vzrušení oproti situaci bez vystavení vůni. Na pokles vzrušení 
zároveň nemělo vliv hodnocení vůně z hlediska její příjemnosti ani intenzity (Alves-
Oliveira et al. 2018). Tento výsledek mohl být dán metodikou, kdy byla používána tělesná 
vůně odebraná v klidovém stavu, nikoliv vůně sexuálně vzrušených jedinců. Zároveň je 
možné, že na ženy působí tělesná vůně odebraná od cizích jedinců negativně, avšak 
tělesná vůně odebraná od jejich partnerů by působila pozitivně.  
Snížení sexuálního vzrušení u mužů pozorovala studie, které se zaměřila 
na chemické signály přenášené slzami. Muži v ní hodnotili mimo jiné přitažlivost žen 
podle fotografií tváří, přičemž byli vystaveni buď solnému roztoku nebo ženským slzám 
prostřednictvím napuštěného polštářku připevněného pod nosem. Poté co byli muži 
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vystaveni slzám, hodnotili tváře na fotografiích jako méně atraktivní. Při sledování 
smutných, veselých, nebo neutrálních videí se u mužů po vystavení slzám dokonce 
snižovala mozková aktivita v centrech souvisejících se vzrušením (hypotalamus a 
fusiformní závit) (Gelstein et al., 2011). Výsledky replikace této studie ale nepotvrdily, že 
by slzy prostřednictvím olfaktorické komunikace modulovaly vnímání atraktivity nebo 
sexuální vzrušení u mužů (Gračanin et al., 2017). 
Důležitost nejen vůně ale i čichu v sexuálním životě potvrzuje i studie Bendase a 
kol. (2018), ve které byla zkoumána souvislost mezi citlivostí čichu a sexuálním životem. 
Pro muže znamenala vyšší citlivost čichu příjemnější sexuální zážitky, zatímco pro ženy 
vyšší množství orgasmů (Bendas, Hummel & Croy, 2018). V kontrastu stojí studie 
zabývající se sexuálním apetitem při anosmii (úplná ztráta čichu) a hyposmii (částečná 
ztráta čichu), podle ní sice docházelo u mužů ke snížení sexuálního apetitu po ztrátě čichu, 
ale pravděpodobně spíše v důsledku deprese (Gudziol et al., 2009), která se při ztrátě 
čichu objevuje kvůli zhoršení kvality života (Deems et al., 1991). Výše uvedené 
informace poukazují na důležitost tělesné vůně a čichu v souvislosti se sexuálním 
uspokojením, a tedy i celkovou spokojeností ve vztahu. 
2.3 Ukončení vztahu 
I přes vynaložené úsilí při výběru partnera dochází často k ukončení vztahu, a to 
z několika důvodů. Mezi nejčastější důvody rozpadu vztahů patří nedostatečná 
komunikace, užívání návykových látek a alkoholu, časté hádky a konflikty, násilí, nevěra, 
bezdětnost a zdravotní problémy (Scott et al., 2013; Battaglia et al., 1998). Řada z těchto 
problémů může souviset se změnou vnímání tělesné vůně partnera nebo i změnou 
samotné tělesné vůně. 
Rachel Herz (2007) na základě rozhovorů s několika manželskými terapeuty 
ve své knize uvádí, že ženy při rozpadu vztahu mohou dříve příjemnou tělesnou vůni 
svého partnera nebo již bývalého partnera hodnotit jako odpudivou, a to v důsledku 
změny samotné vůně nebo změny postoje k ní. Ke změnám vnímání vůně by mohlo 
docházet po nepříjemném zážitku nebo zkušenosti, jako je vystavení domácímu násilí 
nebo zvýšenému stresu. Ve snaze se opakovanému zážitku vyhnout by mohla vůně 
partnera začít působit odpudivě (Herz 2007). 
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Ke změně vůně může dojít i při zhoršení zdravotního stavu jednoho z partnerů. 
Tělesná vůně nemocného člověka se ostatním jeví jako méně příjemná a více intenzivní 
(Olsson et al., 2014; Moshkin et al., 2012), proto může potencionálně docházet 
k vyhýbaní se nemocnému partnerovi (Liuzza et al., 2016; Stevenson et al., 2009). 
Vyhýbání se má za následek ubývající množství kontaktu s partnerem, což bývá jedním 
z jevů, který předchází rozpadu vztahu (Battaglia et al., 1998). 
Často jsou diskutovány změny preferencí v souvislosti s užíváním hormonální 
antikoncepce, projevující se posunem směrem k MHC podobnému jedinci (Wedekind et 
al., 1995). Garver-Apgar a kol. (2006) ve své studii ukázali, že ženy ve vztahu s více 
MHC podobným partnerem vykazují menší spokojenost, a také častěji vyhledávají mimo 
vztahové partnery. Zároveň byly v plodné fázi cyklu více přitahovány cizími jedinci. Tyto 
změny by mohly být ovlivněny rozdílným vnímáním partnerovy tělesné vůně 
v souvislosti s vysazením nebo začátkem užívání hormonální antikoncepce v průběhu 
vztahu (Garver-Apgar et al., 2006). Přímý dopad vysazení nebo začátku užívání HA však 
ve studii nebyl testován. Další studie, ve které byla zkoumána podobnost MHC partnerů, 
ukázala, že si ženy méně přejí zakládat rodinu s MHC podobným partnerem. Důvodem 
může být podvědomé odmítání partnera ve snaze vyhnout se inbreedingu a zajistit tak 
zdraví svých potencionálních potomků (Kromer et al., 2016). 
Problémy ve vztahu mohou nastat i z důvodu ztráty čichu. Podle výpovědí 
pacientů s poruchami čichu u nich poměrně často dochází mimo jiné i ke snížení sexuální 
touhy (Shäfer et al., 2019). Zároveň ženy s vrozenou anosmií ve vztahu pociťují nejistotu 
(Croy, Bojanowski & Hummel 2012), pacienti si také stěžují na obecně horší kvalitu 
rodinného života (Brämerson, Nordin & Bende, 2007). A právě neshody ohledně 
potomků, tedy zda mít či nemít děti, jsou spolu s nevěrou velice častými důvody 
k ukončení vztahu (Scott et al., 2013). 
Výše zmíněné studie se zabývají vlivem tělesné vůně na rozpad vztahu pouze 
nepřímo. Proto by bylo zejména pro tuto fázi vztahu vhodné dalšího výzkumu, který by 
sledoval postoj k tělesné vůni partnera po celou dobu vztahu až k jeho konci například 





V souvislosti s působením vůně na chování mezi partnery jsou zejména v kontextu se 
sexuálním chováním často zmiňovány feromony. 
Feromony byly dlouhou dobu pozorovány především u hmyzu, u kterého byl též 
první feromon izolován. Jednalo se o bombykol izolovaný ze samic Bource morušového 
(Doty, 2010). Dříve se feromony označovaly za substance vyloučené z organismu 
do vnějšího prostředí, které po přijetí jiným jedincem stejného druhu spouští specifickou 
reakci (Karlson & Lüscher, 1959). Karlson a Lüscher (1959) také rozdělili feromony 
do dvou kategorií, a to releaser pheromone, které u příjemce vyvolávají náhlou reakci a 
primer pheromone, které spouštějí dlouhodobější efekt (Karlson & Lüscher, 1959). Dnes 
se již setkáváme s jiným rozdělením, jak uvádí Wysocki a Preti (2004) Přibyly další dvě 
kategorie, a to modulační feromony, které by měly ovlivňovat emoční stav příjemce a 
signální feromony, které poskytují informace o jejích původci (Wysocki & Preti, 2004). 
Také se předpokládá, že feromony nepůsobí pouze na vnitrodruhové úrovni, ale mohou 
působit i mezidruhově. Například se ukázalo, že některé orchideje produkují směs látek, 
která je podobná feromonu samiček vos a láká tak opylovače (Wyatt, 2009). 
Jedny z prvních pokusů působení feromonů u savců provedl Whitten (1956; 1958) 
na myších. Dokázal například, že se u myší mění délka estrálního cyklu v závislosti na 
přítomnosti samce. Zároveň předpokládal, že signály pro změnu cyklu se přenáší 
olfaktoricky, protože působily i skrze drátěnou klec (Whitten, 1958). 
U člověka se předpokládá, že jsou feromony sekretovány především skrze 
apokrinní žlázy v podpaždí a v oblasti třísel (Brooksbank, Wilson & MacSweeney, 1972). 
Samotné sekrety žláz nemají žádný zápach, ten získají až poté, co jsou aerobními 
bakteriemi transformovány (Gower & Ruparelia, 1993). Některé z takto vzniklých látek 
a jejich kombinace jsou považovány za lidské feromony. Patří mezi ně kopuliny, 
androstenon, androstenol, androstadienon a estratetraenol (Malankar & Sawarkar, 2021). 
Wysocki a Preti (2004) uvádí několik možných funkcí feromonů u lidí, například 
schopnost feromonů přitahovat jedince opačného pohlaví, navozovat pouto mezi matkou 
a potomkem a modulovat menstruační cyklus (Wysocki & Preti, 2004). V případě vlivu 
feromonů na menstruační cyklus se ukázalo, že podáváním výtažku z ženského potu 
pod horní ret několika žen, které nebyly jiným způsobem v kontaktu, došlo po čtyřech 
měsících pravidelné aplikace výtažku k synchronizaci menstruačního cyklu oproti 
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kontrolní skupině (Cutler et al.,1986). Podobný efekt se ukázal i u studentek žijících 
na společné ubytovně (McClintock, 1971).  
Na význam feromonů ve vztahu matky a potomka se zaměřila například studie 
Hym a kol. (2021), ve které u novorozenců (n=28) měřili různé charakteristiky pohybu. 
Novorozenci, kteří se pohybovali na desce s kolečky, urazili delší vzdálenost, pokud byli 
vystaveni vůni prsu matky, zároveň více natáčeli hlavy. Natáčení hlavy je přisuzováno 
snaze najít bradavku matky, což by naznačovalo, že vůně matky slouží jako atraktant, 
který je novorozeně schopno zachytit a na jeho základě měnit své chování (Hym et al., 
2021). 
Feromony mohou ovlivňovat i hodnocení atraktivity. Pod vystavení 0,3 mg 
androstenolu hodnotili ženští i mužští hodnotitelé ženy na fotografiích jako více atraktivní 
než bez vystavení feromonu (Kirk-Smith ert al., 1978). Vyšší skóre při hodnocení 
atraktivity udělovaly ženy i po aplikaci androstadienonu pod horní ret (Saxton et al., 
2008). Jiná studie, která používala jiný syntetický feromon, konkrétně Methyl 
Dihydrojasmonatu (Hedione), došla k závěru, že po jeho aplikaci se hodnocení atraktivity 
tváří nemění (Oleszkiewicz et al., 2021). Další studie, která brala v potaz i efekt HA a 
menstruační cyklus žen jako hodnotitelek, dospěla k závěru, že užívání HA i fáze cyklu 
mají sice slabší efekt na hodnocení mužského charakteru na základě textu, který je 
popisoval, ale nemají žádný efekt na hodnocení atraktivity tváří. Podstatné je, že charakter 
i tváře mužů byli hodnoceny jako více atraktivní, pokud byly hodnotitelky vystaveny 
androstenonu (Thorne et al., 2002). 
Reálný dopad feromonů na sexuální život partnerů testovala studie, ve které ženy 
nosily náhrdelník napuštěný androstenolem. Ukázalo se, že nositelky náhrdelníku 
zažívaly v noci více interakcí se svým mužským partnerem (Cowley & Brooksbank, 
1991). Ke stejným výsledkům došla i studie McCoy a Pitino (2002), při které si ženy 
aplikovaly po dobu šesti týdnů ženský syntetický komerčně výráběný feromon Athena 
Pheromone 10:13. Na druhou stranu další studie, při které si ženy aplikovaly směs 
synteticky vyráběných feromonů na hrudník, podobný efekt neukázala (Morris & Udry, 
1978). Studie prováděná na mužích, ve které si tentokrát muži vedli záznamy o četnosti 
určitých aktivit s partnerkou (např. líbání nebo spaní v úzkém kontaktu s partnerkou) 
ukázala, že po vyhodnocení muži, kteří si aplikovali mužské feromony, měli pohlavní 
styk, nebo spali vedle partnerky častěji než muži bez aplikovaného feromonu (Cutler, 
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Friedmann & McCoy, 1998). I když studie poukazují na vliv syntetických feromonů, je 
třeba brát v potaz, že obsahují metodologické pochybnosti. Jednou z nich je, že nebyla 
hodnocena atraktivita jedinců v experimentální a kontrolní skupině. Skupiny se navíc 
lišily v míře závazku vůči partnerovi. Také data v záznamech, které si účastníci vedli, 
nemusela být zcela přesná (Grammer, Fink & Neave, 2005). Ani studie Bentona a 
Wastella (1986), kteří sledovali, zda se bude měnit sexuální vzrušení u žen při čtení 
neutrálních nebo erotických pasáží v závislosti na přítomnosti androstenolu žádný efekt 
neukázala. Podobně ani další studie nepotvrdila vliv syntetického kopulinu na mužské 
sexuální chování (Williams & Apicella, 2018). 
Jedním z úskalí výzkumu feromonů u lidí je předpoklad, že jsou u jiných savců 
vnímány zejména prostřednictvím vomeronazálního orgánu (u plazů a obojživelníků 
Jacobsonův orgán) (Wysocki & Lepri, 1991). U člověka je za vomeronázální orgán 
považována párová struktura trubicovitého tvaru, slepě zakončená, která se nachází 
v nosní přepážce (Batnagar & Smith, 2001; Knecht et al., 2001). Jeho přítomnost je sice 
potvrzena několika studiemi, podle nichž se nachází u části dospělé populace, nicméně 
jeho funkčnost potvrzena není (Stoyanov et al., 2016). Geny kódující bílkoviny receptorů 
jsou u lidí nejspíš nefunkční, zároveň chybí některé senzorické buňky (Trotier, 2011). 
Doposud také nebyly plně objasněny nervové dráhy podílející se na propojení 
s mozkovými centry (Smith et al., 2014). I z toho důvodu se dříve předpokládalo, že by 
se u člověka komunikace prostřednictvím feromonů neměla vyskytovat. Nicméně studie 
Frasnelliho a kol. (2011) ukázala, že je člověk schopen reagovat na androstadienon 
(androsta-4-16-dien-3-one) po překrytí vomeronazálního orgánu latexem. Podle 
výsledků se percepce nelišila mezi lidmi, u kterých byla potvrzena přítomnost 
vomeronazálního orgánu oproti těm, u nichž nebyl přítomen. Vnímání androstadienonu 
se neměnilo ani po zalepení orgánu latexem, což naznačuje, že vomeronazální orgán 
nehraje v komunikaci skrze feromony u člověka roli (Frasnelli et al., 2011). Schopnost 
vnímat feromony jiným způsobem než skrze vomeronazální orgán ukazuje i studie 
prováděná na myších (Xu et a., 2005). Měli bychom tedy brát v potaz, že by nefunkční 
vomeronazální orgán nemusel být ani u člověka překážkou v komunikaci skrze feromony. 
Další z častých kritik studií zabývajících se feromony u člověka je, že jsou v nich 
používany syntetické látky v koncentracích, které by se u člověka reálně nevytvořily 
(Wyatt, 2020). Kvůli kolizním výsledkům a značným neshodám je i v oblasti lidských 
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feromonů prostor pro další studie, které jsou nezbytné pro objasnění jejich funkce. 
V současné době však převládá názor, že se feromony v pachové komunikaci člověka 





Hlavním cílem práce bylo shrnout dosavadní poznatky týkající se role tělesné vůně a 
čichu v partnerském vztahu. Většina studií zabývající se touto problematikou zkoumá 
především preference pro tělesnou vůni, které se uplatňují zejména při hledání partnera a 
na počátku partnerského vztahu. Výsledky studií ukazují, že lidé hodnotí jako 
atraktivnější tělesnou vůni zdravých jedinců, na druhou stranu nemocným jedincům se 
snaží vyhnout. Preference pro tělesnou vůni, respektive vliv na hodnocení atraktivity 
tělesné vůně, má také strava, osobnostní rysy, hormony nebo sexuální orientace. Tělesnou 
vůni zároveň ovlivňují genetické faktory. Díky nim je možné rozpoznat na základě čichu 
příbuzné jedince a vyhnout se nevhodnému párování, které by mohlo vést k inbreední 
depresi. Na utváření tělesné vůně mají vliv i MHC geny. Přes řadu studií však doposud 
není jasné, zda mají na preference pro tělesnou vůni významný vliv. Proto je velice 
žádoucí se touto oblastí dále zabývat a provést vhodné studie, například zaměřit sběr dat 
i mimo oblast Evropy a Spojených států, odkud pochází většina sledovaných subjektů. 
 Tělesná vůně působí na partnery i v průběhu vztahu, kdy může sloužit k lepší 
partnerské komunikaci. K té by mohlo docházet díky přenosu emocí skrze vůni a 
následnému upevnění citového pouta.  Zároveň může ovlivňovat kvalitu sexuálního 
života, kde se ukazuje, že tělesná vůně partnera pozitivně ovlivňuje sexuální vzrušení a 
dosahování orgasmu u žen. V průběhu vztahu jsou partneři také schopni rozeznat vůni 
svého protějšku, která jim bývá příjemná a působí na ně uklidňujícím způsobem. 
Důležitost vůně a čichu pro fungování vztahu potvrzují i výpovědi pacientů se ztrátou 
čichu, kteří kromě nižšího sexuálního apetitu popisují i větší míru nejistoty ve vztahu. 
Výzkumy také ukazují, že si lidé vybírají partnera sobě nebo rodiči opačného pohlaví 
podobného v tělesné vůni. 
 Během ukončení vztahu může být tělesná vůně partnera spojena s některým 
z negativních zážitků s partnerem a může se stát až odpudivou. Za změny ve vnímání 
nebo přímo změně tělesné vůně partnera může také zdravotní stav nebo užívání 
hormonální antikoncepce. Nicméně spojitostí mezi ukončením vztahu a tělesnou vůní se 
doposud příliš studií nezabývalo, proto by bylo zejména v této oblasti vhodné dalšího 
výzkumu. Jednou z možností by bylo dlouhodobé sledování párů prostřednictvím 
dotazníků kontrolující změny ve vnímání vůně partnera. 
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Se sexuálním vzrušením jsou často spojovány i feromony, které jsou známy zejména 
ve vnitrodruhové komunikaci u hmyzu. Zde se výsledky studií opět značně rozcházejí, 
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